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ТЕМПЫ РОСТА ДВУСТВОРЧАТОГО МОЛЛЮСКА
PROTOTHACA (CALLITHACA) ADAMSII В ЗАЛИВЕ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО ЯПОНСКОГО МОРЯ
В течение 20 лет в Приморском крае широко ведется
промысел водных беспозвоночных, таких как мидия (Сrenomytilus
grayanus), анадара (Anadara broughtoni), и др. Для того, чтобы
ввести вид в промысел, необходимо изучить биологию
моллюсков, выяснить, как растут особи, какие факторы влияют на 
скорость роста. Для установления промыслового размера особей
исследуемого вида, нужно определить в каком возрасте животные
становятся половозрелыми.
Для решения многих вопросов, касающихся возраста и роста 
моллюсков, используют метод индивидуального определения
возраста. Данный метод основан на анализе наружного и
внутреннего слоев раковины. В качестве возрастной метки у
двустворчатых моллюсков используется наружной участок
раковины, на котором ежегодно происходит формирование 
концентрических колец, соответствующих зонам задержек роста.
Обычно на внешней стороне раковины хорошо различимы первые
5-6 лет жизни моллюска. Для того, чтобы точнее определить
возраст моллюска после 6 лет, производятся распилы по ширине 
створки. Затем, продольный срез рассматривается под
бинокуляром, где можно наблюдать годовые элементы роста 
раковины.
Несмотря на простой, как кажется, метод, биология многих
представителей остается малоизученной, что затрудняет
введение в промысел некоторых видов. К таким видам можно 
отнести двустворчатого моллюска семейства Veneridae Protothaca
(Callithaca) adamsii. Данный вид является перспективным для
промысла. В Правилах рыболовства для данного вида установлен
промысловый размер в 50 мм по длине раковины. В ходе 
проведения дражной съемки в 2012 году ФГБНУ «ТИНРО-
Центром» был установлен общий запас прототаки в Амурском
(965 т) и Уссурийском (706 т) заливах Японского моря. Для того 
чтобы ввести вид в промысел, нужно знать некоторые черты
биологии моллюска, а так же четко понимать зависимость роста
животного от условий среды.
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Protothaca(Callithaca) adamsii (Reeve, 1863) – верхне-
сублиторальный вид, поселения которого в основном
локализованы на илистом, илисто-песчаном грунтах, реже на 
песчаном грунте. В Амурском и Уссурийском заливах вид
формирует плотные скопления (527 км2 и 341 км2 соответственно).
Комфортные для обитания глубины от 2-3 м до 18-20 м (в 2012 
году была выявлена максимальная глубина обитания – 46 м). В
ходе наших исследований было выяснено, что прототака живет не 
29 лет, как описано в литературных данных, а 34 года, при длине
створки 72.8 мм.
На основании данных, которые были получены в результате 
определения возраста каждой особи, был построен график темпов
роста прототаки.
Рис. 1 – Приросты особей из Амурского и Уссурийского заливов
Из рисунка 1 видно, что кривые приростов особей из
Амурского и Уссурийского заливов различаются. Так в
Уссурийском заливе прототака в первый год своей жизни имеет
максимальный прирост (5 мм). Затем, последующие 5 лет
наблюдаются высокие темпы роста моллюсков. Однако стоит
уточнить, что после 3-х летнего возраста прирост особей немного
увеличивается и затем выходит на плато, а по достижению семи-
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летнего возраста у данных особей отмечается падение темпов
роста.
В Амурском заливе все иначе. Здесь особи на первом году
жизни имеют не столь большой прирост, как в Уссурийском
заливе. Однако он тоже высок, и составляет более 4 мм.
Характерной особенностью особей данного залива заключается в
том, что на 2-ом году жизни наблюдается снижение прироста на 1
мм. Несмотря на это, высокие темпы роста наблюдаются в
течении 7 лет (с 3 по 10 годы). После 10-ти летнего возраста 
интенсивный прирост моллюска не происходит и в результате на 
кривой наблюдается снижение приростов.
Если в общем проанализировать кривую роста по Амурскому
заливу, то видно, что в течение первых 9-ти лет жизни идет
постепенное увеличение темпов роста на 0,5 мм. На 10-ом году и
далее ежегодный прирост особей незначителен и у многих
двустворок наблюдается задержки роста, а после 27 лет прирост
не превышает 0,1 мм.
Как было сказано выше, для прототаки установлен
промысловый размер в 50 мм по длине раковины. Этот размер 
соответствует 12-13 годам для Амурского и Уссурийского заливов.
Из графика видно, что сильных различий в темпах роста особей
разных заливов не наблюдается. Так особи для двух заливов
имеют прирост от 2 до 3 мм. Если посмотреть на график, то как
раз в возрасте 12-13 лет наблюдается низкие темпы роста для
обоих заливов в целом. 
Таким образом, если сравнить кривые Уссурийского и
Амурского заливов, то отмечается следующее: для обоих заливов
характерно падение темпов роста после 8-9 лет.
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ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ФИТОПЛАНКТОННЫХ СООБЩЕСТВАХ 
В УСЛОВИЯХ ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН
Отсутствие данных по содержанию тяжелых металлов и
других микроэлементов в составе объектов экосистем в целом и
сообществ фитопланктона в частности для прибрежных зон
